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Yaşamı Savunanlar İstanbul'da" başlıklı forumunun ikinci gününde, Hidroelektrik Santrallere (HES) karşı verilen 
mücadeleler anlatıldı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinden gelen aktivist Yaşar Aydın, "HES mücadelesinin onuru 
kadınlara ait" dedi. Bir diğer panelde ise GDO'lu ürünler, yeraltı sularının ticarileştirilmesi ve su havzalarına dönük 
müdahalelere karşı mücadeleler tartışıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde dün başlayan Suyun Ticarileştirilmesine Hayır Platformu'nun düzenlediği, 
"Suyuna, toprağına, ormanına, emeğine sahip çıkanlar buluşuyor" forumun ikinci gününde Türkiye'de yapılması 
planlanan 1770'in üzerindeki HES projesine karşı yapılan mücadeleler, bölgelerinde HES'e karşı mücadele veren yerel 
bölgelerden gelen katılımcılar tarafından anlatıldı. "HES mücadeleleri" başlıklı panele, Niksar Belediye Başkanı 
Turan Yadigar, Rize Çamlıhemşin'den Derelerin Kardeşliği Platformu'ndan Yaşar Aydın, Borçka Derelerin Kardeşliği 
Platformu'ndan İsmail Kocaman, Fındıklı Derelerin Kardeşliği Platformu'ndan Hüseyin Acar Şavşat Derelerin 
Kardeşliği Ethem Kara ve Ardanuç Derelerin Kardeşliği Platformu'ndan Elyese Uygun katıldı.
'Su mücadelesi toplumsal mücadeleye dönüştü'
Rize Çamlıhemşin'den Derelerin Kardeşliği Platformu'ndan Yaşar Aydın, "Su mücadelesi toplumsal mücadeleye 
dönüştü. Biz sadece iletişimi sağlamakla yükümlüyüz, yerel dinamikler kendi özellikleri ile kendi inisiyatiflerini 
geliştiriyor. 3 yıl önce Fındıklı'da başlayan sonra Senoz'da devam eden direniş bugün ortak bir direniş haline dönüştü. 
Bu mücadeleyi geliştirmek gerekiyor. Sadece HES mücadelesi başarı için yeterli değil topyekun bir saldırı var 
topyekun bir direniş getiriyor. Başarılı HES mücadelelerinde en önde kadınlar var, İktidarın kadınların sesini 
kısmasına rağmen, böle bir siyasi ortamda kadınlar HES mücadelesini bir sonraki adıma taşıdılar. Mücadelede ön 
saflarda yürüdüler. HES mücadelesinin onuru kadınlara ait" diye konuştu.
'Macahal'de köylüler şirketlere bilgilendirme toplantısı bile yaptırmadı'
Borçka'dan katılan İsmail Kocaman, "Kadınlar HES mücadelesinde ön saflarda yer aldılar hep. Kadınlar ellerine taş 
alıp şirketlere attılar, sloganları kadınlar attırdılar. Kadınlar HES mücadelesinde, erkeklere de çocuklara da örnek 
oldular" dedi. Macahel'de köylülerin şirketlerin bilgilendirme toplantısı yapılmasına bile izin vermediğini aktaran 
Kocaman, "HES'i topyekun olarak red ediyoruz. 'Bir tane yapılsın, köyün üstünde yapılsın' biz bu söylemlere 
inanmıyoruz, onaylamıyoruz. HES'e tamemen karşıyız çünkü biz biliyoruz ki HES'ler enerji ihtiyacını karşılamak için 
yapılmıyor. Macahel'de 8 tane HES projesi planlanıyor ama köylüler, şirketlere bilgilendirme toplantısı bile 
yaptırmadı" diye konuştu.
2 dere üzerinde 26 tane HES planlanıyor
Fındıklı Dereleri Koruma Platformu'ndan Hüseyin Acar, Rize'nin Fındıklı ilçesindeki 2 dere üzerinde 26 tane HES 
yapılmasının hedeflendiğini ancak bölgeye kendi mücadeleleri sayesinde henüz bir çivi bile çakılamadığını anlattı. 
Acar, "Sahil yolu ile önce suyla denizle aramıza set konuldu, direnemedik, tapularla arazilerimize el konuldu 
direnemedik, ancak 4 sene önce sulara saldırı başlayınca mücadeleye başladık. Fındıklı 'da 2 dere üzerinde 26 tane, 
Doğu Karadeniz'de 700 tane projesi var. Biz yaşam alanlarımızı ekosistemi korumak için çaba sarf ediyoruz" dedi.
'Başbakan bizi hedef haline getiriyor'
Başbakan'ın kendileri için 3-5 çapulcu diye hitap etme şeklini eleştiren Acar, "Biz hiçbir yerden korkmadık, birileri 
geliyor suyu ticarileştirilmesi için toplantılar yapıyor, biz de bölgeye bilgilendirme toplantıları yapmak için gelenlere 
başbakanın bakanların toplantılarını bastık anlattık. Başbakan bizi tanımıyor hedef haline getiriyor. Bizi kabul 
etmiyor. Hiçbirşey üretmeyen insan gibi anlatıyor bizi. Bize, 'üç beş çapulcu' diyor, esas o şirketlere izin verenlerdir üç 
beş çapulcu. 'Değişik tipler' dedi bizim için. Evet biz geçekten değişik tipleriz siz saldırdıkça biz değişik tipler 
olmaya değişik mücadeleler vermeye devam edeceğiz. İsrail'in, Amerika'nın tipleri değiliz biz. Amaç enerji değil 
suyun ticarileştirilmesidir biz bunu bunu söylüyoruz" dedi.
GDO'lu ürünler tartışıldı
Bir gider panelde ise GDO'lu ürünler, yeraltı sularının ticarileştirilmesi gibi konuların masaya yatırıldı. Panele, Doğa 
Der Bursa temsilciliğinden Caner Gökbayrak, GDO'ya hayır platformundan Ayca Atalay, Uzunköprü Çevre 
Gönüllüleri Derneği'nden Hacer Doğru Güven, Aktivist Mehmet Güler ve Üçüncü Köprü Yerine Yaşamı Savunalım 
Platformu'ndan Kader Cihan katıldı. Panelin moderaörlğünü Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet 
Atalık yaptı.
Nestle ve Erikli köyü kuruttu
Su şişleme şirketlerine karşı verilen mücadelenin Bursa örneğini Doğa Der üyesi Caner Gökbayrak anlattı. Bursa'da 
2007'de yaşanan kuraklık zamanında su kesintiler yapılırken su şirketlerinin suyu kesilmediğine dikkat çeken 
Gökbayrak, "Damacanaların iyi temizlenmiyor. Damacanaların doldurulması sırasında çeşitli hastalıklar yayılıyor. 
Şişe sularının altında, üçgen halindeki şemalarda suların içindeki maddelerin durumu yazıyor. Bu numaraların suya 
geçirdiği bazı kimyasallar var. Suda farkına varmadığımız fakat bizi rahatsız boyutta etkileyen maddeler var. Sağlıklı 
olarak tükettiğimizi düşündüğümüz sular aslında bize sağlıklı sunulmuyor evimize bedenimize sağlıklı girmiyor" diye 
konuştu. Gökbayrak, sağlıklı sandığımız suların sağlıksız bir şekilde evlerimize girdiğine işaret eden Gökbayrak, 
şişe suyu tüketiminin tıpkı GDO'lar gibi sistemin bize dayatması olduğunu söyledi ve şehir şebekelerinin içilebilir 
hale getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini vurguladı.
'27 belediyenin arıtması yok'
Bursa'dan gelen aktivist Mehmet Güler, su şişelemesi için Bursa'nın köylerine gelen Nestle ve Erikli şirketlerinin, 
köylüleri canlarından bezdirdiğini ifade etti. Şirketlerin, köyleri futursuzca tahrip ettiğine işaret eden Güler, "Soğuk su, 
Turan Köy gibi köylerde, Nestle ve Erikli fabrikaları oraya fabrika kurarak o köylüleri susuz bıraktı. O köylerde 
yaşayanlar kuraklık yaşıyorlar ve tankerle evlerine köylerine taşıyorlar. Onların, şirketlerin tek derdi para, parayı 
duydukları an her şey duruyor, biz, yüreklerimizde o sızıyı hissederek vahşete karşı duracağız" diye konuştu. 
Uzunköprü Çevre Gönüllüleri Derneği'nden Hacer Doğru Güven, Çorlu' Muratlı gibi yerlerdeki 1500'e yakın 
fabrikanın Ergene Nehri'ni zehirlediğini anlattı. Güven, 'hükümetlere, Nehrimiz kirleniyor temizleyelim' dediğimizde 
bize Hükümetlerden 'Bizim zamanımızda yapılmadı' gibi cevaplar geliyor" diye hükümetlerin aktardı. Güven, "Bu 
fabrikalar yeraltından suları keserek suları harcıyorlar, artezyenlerin su çekiyorlar. Bittikten sonra yeni bir artezyen 
açıyorlar" diye konuştu.
Güven, Türkiye'de bir yetki yetki karmaşası sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Nehrin durumunu anlatmak için bir 
kuruma başvurduğumuzda, biri Çevre Bakanlığı diyor biri il özel idare diyor. 27 belediye Ergeneyi kirletiyor. Çünkü 
Belediyelerin arıtması yok" dedi.
Yarın sona erecek olan forum, HES'lerle oturumun ikinci kısmı ile devam ediyor.
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